Previsió de l'activitat turística. Febrer 2019 by Gerència de Turisme, Comerç i Mercats & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 










• Se celebren tres esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o CISCO LIVE. Del 28 de gener a l’1 de febrer a Gran Via (Previsió total: 25.000) 
o Mobile World Congress. Del 25 al 28 de febrer a Gran Via. (Previsió total: 110.000). 
o 4YFN (4 YEARS FROM NOW). Del 25 al 28 de febrer a Montjuïc. (Previsió total: 12.500). 
• El 2 de febrer es fa la celebració de l’Any Xinès al Passeig Lluís Companys (Previsió total: 4.000) 
• Del 8 al 12 de febrer es fan les celebracions de les Festes de Santa Eulàlia amb diferents actes per la ciutat. 
• Del 15 al 17 de febrer se celbra el Festival Llum de Barcelona amb diferents actes per la ciutat. 
• Del 28 de febrer al 6 de març es celebra el Carnaval a diferents punts de la ciutat. 

















3 X-Trial Indoor Palau Sant Jordi Mixt 12.000 12.000 
4 080 Barcelona Fashion 
Recinte Modernista de Sant 
Pau 
Mixt 12.000 12.000 
5 080 Barcelona Fashion 
Recinte Modernista de Sant 
Pau 
Mixt 12.000 12.000 
6 080 Barcelona Fashion 
Recinte Modernista de Sant 
Pau 
Mixt 12.000 12.000 
7 080 Barcelona Fashion 
Recinte Modernista de Sant 
Pau 
Mixt 12.000 12.000 
9 Concert Yo fui a EGB Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
10 edreams Mitja marató de Barcelona Recorregut per la ciutat Mixt 19.000 19.000 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.180 10.180 
24 Barcelona Magic Line Recorregut per la ciutat Mixt 10.000 10.000 
25 
Mobile World Congress Fira de Gran Via Mixt 110.000 
122.500 
4YFN (4 YEARS FROM NOW) Fira de Montjuïc Mixt 12.500 
26 
Mobile World Congress Fira de Gran Via Mixt 110.000 
122.500 
4YFN (4 YEARS FROM NOW) Fira de Montjuïc Mixt 12.500 
27 
Mobile World Congress Fira de Gran Via Mixt 110.000 
122.500 
4YFN (4 YEARS FROM NOW) Fira de Montjuïc Mixt 12.500 
28 
Mobile World Congress Fira de Gran Via Mixt 110.000 
122.500 
4YFN (4 YEARS FROM NOW) Fira de Montjuïc Mixt 12.500 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
